






















































































させた 4) ．これは，Shh の 局所投与によって 
angiogenesis のみならず vasculogenesis の亢進も生
じさせている可能性が考えられる．
　さらに最近我々は，Shh のレセプターの Ptcﾝ１が 
EPC にも存在し，Shh 投与によって EPC の増殖・遊
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